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В гарантировании жизнеспособности общества ведущая роль отво-
дится подрастающему поколению. В этой связи на международном и всех 
уровнях государственного управления Российской Федерации особое зна-
чение отводится обеспечению прав детей и подростков. 
Одним из ведущих прав в свободном и гармоничном развитии ребенка 
является его право на охрану здоровья, в том числе в процессе обучения в об-
разовательных организациях. Изучение состояния нормативно-правовой дея-
тельности в этом направлении является предметом настоящей статьи. 
Право ребенка на охрану здоровья, как правило, тесно связано с его 
общими правами, что хорошо прослеживается в нормативно-правовых до-
кументах. При этом зачастую обращает на себя внимание нечеткость фор-
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мулировок, а также недостаточная полнота раскрытия механизмов реали-
зации этого права. 
Первым международным документом в области охраны прав и интере-
сов детей стала Декларация прав ребенка (Женева, 1924). Право на охрану 
здоровья этот документ затрагивал косвенно. В рамках 1-го принципа ребенку 
должна предоставляться возможность нормально духовно и материально раз-
виваться; в рамках 2-го принципа голодный ребенок должен быть накормлен, 
а больному ребенку должен быть предоставлен уход. В настоящем документе 
впервые подчеркивалось, что забота о детях и их защита не являются больше 
исключительной обязанностью семьи, общества или даже отдельной страны – 
все человечество должно заботиться о благополучии детей. 
Дальнейшее закрепление прав ребенка нашло отражение в Декларации 
прав ребенка (1959), Международных пактах о правах человека (1966), Кон-
венции ООН о правах ребенка (1989) и пр. так сформировалось отдельное на-
правление в международной системе защиты прав человека. Как следствие 
в ООН были созданы Социальная комиссия и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
(1946). Защитой прав детей в отдельных областях стали заниматься специали-
зированные учреждения ООН: Международная организация труда (МОТ), 
Всемирная организация здравоохранения, Организация Объединенных Наций 
по вопросам науки, культуры и образования (ЮНЕСКО). 
Мировое сообщество стремится к максимальной защите ребенка, 
рассматривая его и как объект, требующий специальной защиты, и как 
субъект права, которому предоставляется весь спектр прав человека, а ох-
рана здоровья занимает одно из главенствующих положений. 
Основными направлениями международной защиты прав детей яв-
ляются разработка деклараций, резолюций, конвенций с целью подготовки 
международных стандартов в области прав; создание специального кон-
трольного органа по защите прав; содействие приведению национального 
законодательства в соответствие международным обязательствам (импле-
ментационная деятельность); оказание международной помощи через Дет-
ский фонд ООН. Среди представленных направлений наиболее результа-
тивной является нормотворческая деятельность. 
Являясь государством-участником ООН, Российская Федерация строит 
свой правовой механизм с учетом международных документов. 13.06.1990 Кон-
венция о правах ребенка была ратифицирована Верховным Советом СССР; 
15.09.1990 вступила в силу для Российской Федерации как правопреемника. 
Правительство Российской Федерации, подписав международные документы 
ООН, взяло на себя обязательства принимать соответствующие данным доку-
ментам – акты, а также поощрять различные действия неправительственных ор-
ганизаций по деятельности в области детства. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации (1993 с измене-
ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), про-
возглашающей права и свободы человека высшей ценностью, признавая, что 
соблюдение и защита являются обязанностью государства, Верховный Совет 
Российской Федерации признал основополагающую роль охраны здоровья 
граждан и принял в 1993 году «Основы законодательства Российской Федера-
ции об охране здоровья граждан» (с 01.01.2012 утратил силу в связи с приня-
тием Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации). Одним из принципов охраны здоро-
вья граждан становится приоритет профилактических мер. Основные гарантии 
прав и законных интересов ребенка, предусмотренные Конституцией Россий-
ской Федерации, установлены Федеральным законом «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (1998). Настоящим документом про-
возглашено содействие физическому, интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию детей. 
С 01.07.1999 в дополнение к данному закону вступает в силу п. 3, ст. 7, 
согласно которому педагогические, медицинские, социальные работники, 
психологи и другие специалисты несут ответственность за работу по вос-
питанию, образованию, охране здоровья, социальной защите и социально-
му обслуживанию ребенка. 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписывает организа-
циям отдыха и оздоровления детей, дошкольным и других образовательным 
организациям необходимость осуществления мер по профилактике заболева-
ний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников. Про-
писано, что программы, методики и режимы воспитания и обучения детей 
должны допускаться к применению при наличии санитарно-эпидемиологичес-
ких заключений. Использование технических, аудиовизуальных и иных средств 
воспитания и обучения, учебной мебели, учебной и иной издательской про-
дукции для детей должно также осуществляется при условии их соответствия 
санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
В свою очередь закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012) 
определяет принципы государственной политики в области образования, 
провозглашающие гуманистический характер образования, приоритет жиз-
ни и здоровья человека (гл. 1, ст. 3). Данные принципы находят свое отра-
жение и в законе «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» (2007), где физическая культура и спорт рассматриваются как одно из 
мощнейших средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, 
поддержания высокой работоспособности человека. 
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Отметим, что законом «Об образовании в Российской Федерации» оп-
ределен не только порядок установления соответствующих требований к охра-
не здоровья обучающихся (ст. 42), но и порядок контроля за соответствием ус-
ловий осуществления образовательного процесса требованиям в части строи-
тельных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья 
обучающихся, оборудования учебных помещений, оснащенности учебного 
процесса, образовательного ценза педагогических работников и укомплекто-
ванности штатов (ст. 91). Такой контроль проводится путем лицензирования 
на основании заключения экспертной комиссии. 
Деятельность образовательных организаций в части охраны здоровья 
включает в себя оказание первичной медико-санитарной помощи; организа-
цию питания обучающихся; определение оптимальной учебной, внеучебной 
нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул; пропаганду 
и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; ор-
ганизацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; обеспечение 
безопасности обучающихся; проведение санитарно-противоэпидемических 
и профилактических мероприятий; обучение педагогических работников на-
выкам оказания первой помощи и др. (ст. 42, п. 1). 
В 1992 году министерства здравоохранения и образования Российской 
Федерации подписали приказ № 186/272 «О совершенствовании системы ме-
дицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях», определив-
ший более детальное, практическое решение поставленных перед образова-
тельными организациями здоровьесберегающих задач. В документе указыва-
ется, что настоящие задачи должны реализовываться медицинскими работни-
ками совместно с педагогическими коллективами как непосредственно в орга-
низационных коллективах, так и в лечебно-профилактических учреждениях. 
Впервые настоящим документом ставится задача использования образова-
тельным учреждением более эффективных организационных форм медицин-
ского обеспечения детей дошкольного и школьного возраста; рекомендуется 
с учетом местных условий, имеющегося опыта работы внедрение новых орга-
низационных форм, наряду с существующими например, центра (отделения) 
охраны здоровья детей). Положения данного документа сегодня утратили си-
лу, но они послужили основой создания приложения к приказу Министерства 
образования Российской Федерации от 15.05.2000 № 1418 «Примерное поло-
жение о центре содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанни-
ков образовательного учреждения», в котором раскрываются общие положе-
ния, цели, задачи, основные направления и организация деятельности центра. 
Сегодня в законе «Об образовании в Российской Федерации» вопро-
сам организации подобного центра – Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, посвящена целая статья – статья 42. 
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Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающим-
ся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации. 
Таким образом, содействие физическому, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственному развитию детей и подростков является од-
ной из главных целей государственной политики Российской Федерации. В со-
ответствующих законодательных актах на образовательные организации воз-
ложена ответственность за сохранение здоровья обучающихся; установлен по-
рядок требований и контроля за соответствием условий осуществления образо-
вательного процесса; акцентируется внимание на необходимости обеспечения 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. 
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Проблема защиты прав детей в России актуальна по сегодняшний 
день, для ее решения необходимо знать, что государство является гаран-
том, обеспечивающим защиту прав ребенка на ее территории. Для доказа-
тельства обращаемся к научным работам современных исследователей 
в области юриспруденции и права Солнцева А. М. и Коневой А. Е.: «наше 
